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сприятливою кон'юнктурою останніх років. Екотуризм, заснований на 
принципах сталого розвитку, може сприяти вирішенню ряду проблем, 
пов'язаних з деградацією навколишнього середовища, в першу чергу, 
деградацією земельних і водних ресурсів, біорізноманіття. Його розви-
ток дозволить збільшити зайнятість населення в депресивних сільсько-
господарських районах, що сприятиме відродженню українського села 
[2]. 
Найбільшою популярністю екотуризм користується у молодої і 
активної частини населення, а також у студентів, які прагнуть побачи-
ти нові цікаві місця і при цьому намагаються заощаджувати гроші. 
Хоча останнім часом до їх числа приєднуються і люди старшого віку, 
які бажають відновити свої сили природним шляхом. 
Неодмінною умовою такого відродження є екологічна освіта і 
просвіта, «екологізація» економіки, включаючи і сферу туризму, під-
вищення інформованості суспільства та забезпечення доступу до еко-
логічної інформації, а також перехід від декларативності до реальної 
політики сталого розвитку, з прийняттям відповідних державних про-
грам з залученням і виділенням необхідного фінансування. 
Таким чином, екологічний туризм - інтегруючий напрямок рекре-
аційної діяльності спрямований на гармонізацію відносин між турис-
тами, туроператорами, природним середовищем та місцевими грома-
дами, що реалізується через екологізацію всіх видів туристської діяль-
ності, охорону природи, екологічну освіту та виховання. Основна ідея 
екологічного туризму - це, насамперед, турбота про навколишнє при-
родне середовище, що використовується у туристичних цілях.  
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В Україні туристська галузь як самостійний сектор економіки 
знаходиться на стадії становлення. Вона є сферою, яка активно розви-
вається, але маючи неймовірно багаті природні, рекреаційні ресурси і 
вигідне економіко-географічне положення, Україна має чи не най-
менші показники відвідування. 
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У рейтингу найбільш відвідуваних туристами регіонів України, 
Запорізька область займає почесне місце. Вона має значні рекреаційно-
курортні та туристські ресурси. Південь омивається водами Азовсько-
го моря, берегова лінія якого в межах області складає біля 350 км. 
Сприятливий клімат, чудові прибережні пейзажі Дніпра, джерела мі-
неральної води і лікувальні грязі, ласкаве, тепле Азовське море при-
ваблюють туристів. Курорти державного значення Бердянськ, місто 
Приморськ та смт. Кирилівка користуються великою популярністю у 
відпочиваючих як курортні центри. Всього на Азовському узбережжі 
та в акваторії р. Дніпро в регіоні функціонує близько 500 оздоровчих 
закладів, понад 20 садиб зеленого туризму [1, 2]. 
Найбільш відвідуваними є заповідники [3]: 
- Національний заповідник «Хортиця» – унікальна комплексна 
історико-культурна та природна пам’ятка, всесвітньо відома як колис-
ка Запорозького козацтва. Щороку заповідник відвідує понад 1 млн. 
туристів і відпочиваючих. 
- Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна 
Могила» – у гротах та печерах цього пагорбу, яких на сьогодні відкри-
то 60, було знайдено петрогліфічні комплекси – унікальні зразки пер-
вісного мистецтва віком до 14 млн. років. 
- Історико-архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова» – 
диво містобудування, музей замкової архітектури пізнього класициз-
му. Аналогів високоякісного мурування стін з цегли, за свідченнями 
фахівців, немає ні в Україні, ні в країнах СНД, ні взагалі в Європі. 
- Природний Заповідник «Кам’яні Могили» – особлива приро-
доохоронна територія місцевого значення. Район урочища “Кам’яні 
Могили” у геологічному, біологічному, художньо-емоційному та істо-
ричному аспектах є водночас унікальним і репрезентативним. 
До туристських маршрутів постійно включаються нові туристські 
об’єкти, особливо активно розвиваються історичний, зелений, спорти-
вний, дитячий, фестивальний та етнотуризм. 
Таким чином, можна з упевненістю сказати, що Запорізька об-
ласть має високий туристський потенціал і відрізняється своєю куль-
турною та історичною спадщиною, вагомою для країни, а також свої-
ми природними рекреаційними ресурсами. 
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